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Тактичні операції та проблеми їх класифікації
Дослідження сутності тактичних операцій нерозривно 
пов'язано з їх упорядкуванням та побудовою класифікаційних 
систем. Тактичні операції є багатофункціональними організа­
ційно-тактичними засобами та являють собою досить склад­
ну систему, яка ефективно використовується для вирішення 
тактичних завдань, зумовлених слідчою ситуацією й функціо­
нальною спрямованістю системи слідчих, оперативно-розшу- 
кових, організаційних, профілактичних та інших дій. Відпо­
відно розвиток проблеми упорядкування тактичних операцій 
є важливим завданням розвитку сучасної криміналістики та 
передбачає створення відповідних систем та вичленовування 
окремих їх видів та типів відносно тих або інших чинників. 
Розподіл тактичних операцій на види та підвиди є необхідною 
умовою їх дослідження та дає можливість у повному обсязі 
з'ясувати сутність, властивості і тенденції розвитку цього на­
прямку в криміналістиці.
Упорядкування тактичних операцій, приведення їх у відпо­
відні системи дозволяє дослідити механізм впливу цих засобів 
на процес розслідування та може бути здійснено на основі їх 
систематизації. У цьому зв'язку, систематизація тактичних за­
собів розслідування виступає важливим компонентом такти­
ко-криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування 
злочинів, який являє собою складну організаційно-функці­
ональну систему, направлену на формування і підтримку на 
рівні, який відповідає потребам практики, постійної готовнос­
ті працівників правоохоронних органів до систематичного ви­
користання у практичній діяльності тактичного арсеналу засо­
бів боротьби зі злочинністю.
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Дослідження показало, що тактичним операціям притаман­
ний системний характер. Це дозволяє стверджувати, що сис­
тема тактичних операцій має ознаки єдності, узгодженості та 
диференціації її окремих складових елементів. Такий підхід у 
рамках дослідження дозволить: встановити ієрархію тактичних 
операцій; визначити критерії формування їх систем, ефектив­
ність та цінність обраної тактичної операції.
Необхідно відмітити, що останнім часом у криміналістиці 
при дослідженні тактичних операцій певна увага була приді­
лена лише ізольованому виокремленню і розгляду деяких видів 
тактичних операцій. Так, найбільш розробленими тактичними 
операціями є: "Затримання особливо небезпечного злочинця", 
"Атрибуція трупа", "Особа злочинця", "Захист доказів", "Рес­
таврація особи і голови невпізнаного трупа", "Встановлення 
алібі", "Перевірка алібі". Деякі вчені-криміналісти досліджу­
ють: "Вивчення особи неповнолітнього обвинуваченого" (Коше- 
льов І., Михальчук О., 2009 р.). Баєв О.Я. (2003 р.) використовує 
найменування таких операцій як: "Атрибуція трупа", "Пере­
вірка алібі", "Розшук і затримання підозрюваного", "Захист 
доказів", "Перевірка показань особи, яка зізналася у вчиненні 
злочину". Кузьмічов В.С. і Прокопенко Г.І. (2001 р.) виокремлю­
ють тактичні операції "Збирання інформації", "Фіксація", "По­
шук". У роботах Образцова В.О. (2004 р.) називаються тактичні 
операції - "Контрольна закупка", "Контрольне обмірювання", 
"Виявлення", "Знешкодження взривчастотехнічних об'єктів", 
"Зняття залишків". При розслідуванні тих чи інших злочинів 
можуть використовуватись тактичні операції: "Встановлення 
очевидців", "Забезпечення матеріальних збитків", "Документ", 
"Розшук злочинця", "Атрибуція трупа", "Встановлення фіктив­
ності правочину", "Нейтралізація протидій розслідуванню зло­
чинів", "Захист свідків" (Шепітько В.Ю., 2010 р.).
Окремі вчені-криміналісти (Чернець М., 2004 р.) розгляда­
ють тактичні операції фіксації інформації на досудовому слід­
стві з використанням цифрових фото- і відеокамер. Так, перша 
тактична операція пропонується проводитися, коли суб'єкт 
правоохоронної діяльності використовує цифрову фото- та ві- 
деокамеру зі змінними картами пам'яті; друга - коли конструк-
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ція цифрової камери не дозволяє робити виїмку карти пам'яті; 
третя - коли як технічні засоби фіксації використовуються нові 
моделі цифрових фото- та відеокамер, які дозволяють запису­
вати зображення на оптичні носії одноразового користування 
(диски); четверта - коли буде розроблений надійний електро­
нний захист графічних файлів у блоці пам'яті цифрової камери 
від несанкціонованої обробки у програмному чи графічному 
режимах; п'ята - коли є можливість використовувати комплект 
технічних засобів з цифрової камери і принтера, що дозволяє 
робити роздруківку зображень відразу після фотографування. 
Інші вчені-криміналісти досліджують наступні операції, а саме: 
"Огляд місця події", "Розшук і затримання злочинців", "Розшук 
викраденого майна", "Викриття злочинця" (Асташкіна Є.М., 
Марочкін М.О., Михальчук О.Є., Решетніков В.Я., 2003 р.). Тре­
ба зазначити, що далеко не всі з вищеназваних тактичних опе­
рацій є такими. 
Останнім часом у криміналістиці одним із перспективних 
напрямків дослідження є розробка проблем, які пов'язані із 
типізацією тактичних операцій стосовно окремих видів зло­
чинів. Провідні вчені-криміналісти, на наш погляд, слушно за­
значають, що типові тактичні операції являють собою доціль­
ні програми дій слідчого, вони виконують важливу методичну 
функцію і дозволяють обирати правильний напрямок у розслі­
дуванні (Шепітько В.Ю., 2007 р.). При визначенні ролі тактич­
них операцій правильно акцентується увага науковцями, що ці 
тактичні засоби повинні розроблятись у контексті формування 
відповідної видової або підвидової методики (мікрометодики), 
тобто мають бути їх невід'ємною складовою. Крім того, вони по­
винні бути максимально "прив'язані" до типових слідчих ситуа­
цій і виходити з конкретних тактичних завдань, що стоять перед 
слідчим (Журавель В.А., 2006 р.). Так, Коновалова В.О. (1984 р.) 
розглядає тактичні операції при розслідуванні розкрадань дер­
жавного і громадського майна, вчинених посадовими особами, 
до числа яких автор відносить наступні: 1) по виявленню спосо­
бу вчинення злочину; 2) по виявленню викраденого майна; 3) по 
встановленню злочинних зв'язків розкрадачів; 4) по відшкоду­
ванню нанесеного збитку; 5) по виявленню неврахованої про­
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дукції; 6) по встановленню відхилень від технологічного проце­
су; 7) по затриманню розкрадачів по гарячих слідах.
Практична реалізація тактичних операцій передбачає їх 
класифікацію. У цьому сенсі, справедливо зазначає Стоянов- 
ський М.В. (2001 р.), що системо-утворюючою умовою дослі­
дження проблеми тактичних засобів є розгляд їх на основі ви­
користання класифікаційного підходу, що дозволяє визначити 
загальні принципи здійснення тактичної діяльності в цілому. 
Класифікація являє собою багатоступеневий, розгалужений по­
діл логічного об'єму поняття (Сурмін Ю.П., 2003 р.). У науково- 
пізнавальному аспекті класифікація необхідна для з'ясування 
їх сутності, механізм впливу, закономірності, які обумовлюють 
ефективність застосування. Значення наукової класифікації по­
лягає в тому, що вона передбачає вивчення закономірностей 
об'єктів, що класифікуються, і закріплює результати такого до­
слідження. Усяка класифікація, відмічав Васильєв О.М. (1976 р.), 
являє собою упорядкування знань про який-небудь предмет 
з тим, щоб шляхом розподілу його за різними підставами на 
види, підвиди визначити об'єм та рівень знань про цей пред­
мет і знайти шлях до більш глибокого дослідження і пізнання, 
а також до більш ефективного використання наших знань щодо 
нього на практиці.
Необхідно зазначити, що для того, щоб класифікація була 
науково обґрунтованою і практично корисною, треба брати за 
основу поділу найбільш суттєву ознаку, а сам поділ (як логіч­
на операція) повинен підкорятись правилам, які продиктова­
ні формальною логікою. У цьому сенсі необхідно погодитись з 
вченими-криміналістами (Перкін В.І., Ковальова В.В., 2006 р.), 
які зазначають, що при класифікації тактичних операцій по­
трібно: а) по-перше, розділити тактичні операції за видами у 
суворій відповідності з правилами, які диктуються формальною 
логікою; б) по-друге, виходити з сутності та призначення так­
тичних операцій при розслідуванні злочинів; в) по-третє, поділ 
тактичних операцій на види є суттєвим тоді, коли побудована 
класифікація має виражену криміналістичну спрямованість і 
може використовуватися у практичній діяльності з розкриття 
та розслідування злочинів.
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З урахуванням вищевикладеного необхідно констатувати той 
факт, що є потреба у створенні такої системи типових тактич­
них операцій, яка б була притаманна розслідуванню будь-якого 
злочину. Вона повинна базуватися на комплексному та систем­
ному підході, орієнтуватися на всебічне дослідження та аналіз 
цієї проблеми, бути цілісною, розрахованою на вирішення всіх 
завдань розслідування в різних ситуаціях, мати відкритий ха­
рактер та можливість удосконалення. Системний підхід дослі­
дження тактичних операцій, на нашу думку, полягає в тому, що 
окремий елемент такої системи необхідно розглядати з точки 
зору її впливу на критерії функціонування всієї системи. Вважа­
ємо, що систематизація тактичних операцій повинна ґрунтува­
тись на дещо іншій основі, з урахуванням таких системо-утво- 
рюючих ознак, які відображають об'єктивні відмінності цих 
засобів, враховують теоретичні положення криміналістичної 
науки, а саме: цілісність, логічна послідовність елементів, дифе­
ренційоване розташування елементів відповідно до тактичних 
завдань та слідчих ситуацій.
Таким чином, виокремлення класифікаційних підстав та на 
їх основі видів тактичних операцій має тактичне та методичне 
значення, слугує базою для розробки наукових рекомендацій 
щодо вдосконалення методик розслідування злочинів. Важливе 
практичне значення систематизації тактичних операцій прояв­
ляється також у можливості їх алгоритмізації і програмуванні, 
а саме розробці системи типових тактичних операцій відпо­
відно до типових слідчих ситуацій, що склались в процесі роз­
слідування. Застосування таких систем у процесі розслідування 
виступає одним із засобів підвищення ефективності та оптимі- 
зації різних напрямків діяльності слідчого.
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